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PÜSPÖKI '
Bérlet 169. szám (_AJ
évi április hó 25-én:
felléptével:
i
Operett© 3 felvonásban. Franczia eszme után irta : Lindau Károly. Zenéjét szerzett© : Strausz József. Fordította : Mérei Adolf.
Rendező: Polgár Sándor. K arnagy: Mártonfalvi György.
ü l  5SB I B I  1 . y  J k
Stanley Ross, milliárdos — — —  —  — Árkossy Vilmos.
Betsy, leánya — — — — — — — Zsigmondi Anna.
Povieska Nasa, Ross üzlettársa — — — Püspöki Rózsi.
Boleslav Boklukovics herczeg — — — Bérezi Ernő.
Basaréti Barnabás, báró és kamarás, huszár­
hadnagy — — — — — — — Ternyei Lajos.
Véry Ákos, Ross titkárja 
Harmat Évi, masamód leány — —
Feigenbaum Móricz, képkereskodő 
Turteltaub Izidor, régiség kereskedő 
Mimi | — — — — —
Jeny
Viktória
Betsy barátnői .
Bay László 
Lónyai Piroska. 
Ligeti Lajos. 
Polgár Sándor. 
Magda Eszti. 
Ardai Vilma. 
Salgó Anna.
Arabella i —  — — —
Cloe ! Betsy barátnői — 
Lidia | -  — — —
Jegyző — — — —
Vatson, tornatanár és tánezmester 
Eszti, szobaleány — — —
Első j 
Második (
Harmadik 
Negyedik 
Első 
Második 
Első
lakáj Rossnál
szakács
kocsisMásodik
Lakájok, inasok, soffőrök, szerb szolgáló, Betsy barátnői, vendégek. Történik : manapság Budapesten, Ross hűvösvölgyi
Váradi Józsa. 
Kertész Kata. 
Rózsahegyi Ilona. 
Szilágyi Ernő. 
Ungváry Vilmos. 
U. Palásti Ilona. 
Lenkei György. 
Ardai Árpád. 
Mártonfi Jenő. 
Petre Ferencz. 
Nagy Jóska 
Kiss Jóska. 
Gazdácska Lajos. 
Rónai Géza. 
nyaralójában.
A, dara.b'bauQ. elófog<d.u.ló összes t^rxo^olccit foeta-ixitotta. FBZR.OZE3 Hí O A R O L A .________
A. S-ik: fel’V’oxx&sfoa.xx xxetgry* Hollandi faczipős tán-osaot lejtariök: a. 1? BZR.OHSX-/ n ő v érek ,
^ T Í Í T B O R  : Szombat: Utazás a föld körül 8 0  nap alatt. Látványosság. „C“ — Vasárnap délután: A madarász. Operett. 
E ste : Utazás a föld körül 8 0  nap alatt. Látványosság. Bérletszünet.
ii  _i_ m i  ^ Földszinti ás I. emeleti páholy 9 kor. Földszinti osaládi páholy 15 kor. — I. emeleti családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy
#  I 6 kor. Támlásszék I— Vll-ik sorig 2 kor. 40 üli. VILI— XJLig 2 kor XHI—XVII-ig 1 kor. 60 fíll. —■ Erkélyülés 1 kor. 20 öli.
állóhely (emeleti) 80 üli. — Diák-jegy (emeíeti) 60 fíll. — Katona-jegv (emeleti) 60 fíll, — Karzat-jegy 40 öli., vasár- és ünnepnapon 60 fíll.
Pénztárnyitás délelőtt 9 — 12 óráig és délután 3 —5  óráig. — Esti pénztárnyitás 6 \  órakor.
fá s J E l ö a d á órakor.
>érlet 170. szám, ( tri) Holnap, pénteken, április lió 26-án Bérlet 170. szám. (33)
Utazás a föld körül 80 nap alatt.
Énekes látványosság 12 képben.
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